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Työn tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin rakennusalan organisaatiot tuntevat
pölyntorjuntaan ja kosteudenhallintaan liittyviä julkaisuja ja miten niitä hyödynne-
tään. Haastattelu tehtiin puhelin- tai lomakekyselynä 117 rakennusalan toimihenki-
lölle. Usean vastaajan organisaatiossa oli järjestelmä, josta sai tietoa pölyntorjuntaan
ja kosteudenhallintaan. Aiheeseen liittyvää tietoa etsittiin myös Internetistä. Selvityk-
sen perusteella julkaisuja ei hyödynnetä riittävästi rakennusprojektien ohjauksessa.
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ABSTRACT:
The aim of this project was to find out how well the dust and moisture control relat-
ed books and other publications are known and put in use among the organizations
of the Finnish construction industry. 117 construction professionals answered a tele-
phone interview or a questionnaire survey. Many organizations had a dust and mois-
ture control related informative system. Information was also sought from the Inter-
net. The study showed that books and other publications are not used well enough in
construction supervision.
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Päivittäin saa kuulla, nähdä ja lukea rakentamiseen liittyvistä epäkohdista. Raken-
nusten haasteet alkavat tilaajan toiveista. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee jo miettiä
mitä halutaan ja miten se tulee toteuttaa. Oli rakennuttaja kertarakennuttaja tai am-
mattirakennuttaja, tulee valita ammattitaitoinen suunnittelu-, rakennuttaja- ja tekijä-
organisaatio. Ammattitaitoisetkin tarvitsevat kirjallisuutta tietolähteiksi sisäilmaris-
kienhallintaan. Mitä sisäilmariskienhallinnan kirjallisuutta Suomesta löytyy raken-
nusalan ammattilaisille? Lainsäädäntö edellyttää mm., että rakennuttajan tulee laatia
menettelyohjeet rakennustyömaan työhygieenisiin mittauksiin. Löytyykö ohjeita ja
tietoa menettelyohjeiden laadintaan?
Kirjallisuutta kosteudenhallintaan betonirakenteiden osalta löytyy, mutta muiden
rakenteiden osalta kirjallisuutta kosteudenhallintaan ei sanottavammin ole.
Kiitokset asiatuntijoille mukavista keskustelutuokioista, joista sain paljon asiallista ja
hyvää tietoa.
Suuret kiitokset ohjaajille DI Marko Lahdelle ja DI Juha Krankalle sekä työantajalleni,
jolta sain mahdollisuuden suorittaa tämän koulutuksen työni ohessa. Kiitokset opis-
keluryhmälle 2010 – 2012, te kaikki olette niin avuliaita ja ammattitaitoisia, että tä-
män jälkeen meillä Suomessa osataan entistä enemmän opastaa ja ohjata rakentamis-
ta parempaan ja laadukkaampaan lopputulokseen. Hyvä me!
Kiitokset FT Helmi Kokotille äidillisestä huolenpidosta sekä koko koulutuksen järjes-
täneelle organisaatiolle.
Kiitos tyttärelleni ja hänen koiralleen Taigalle. Taiga kävi mamman luona, jaksoi
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91 Johdanto
Rakentamisen laatu puhuttaa tämän päivän rakentamisessa. Millä ja miten laatua
mitataan? Kuuluuko laatuun pölyntorjunta ja kosteudenhallinta? Miten rakennutta-
jat määrittelevät menettelyohjeet pölyntorjuntaan ja kosteudenhallintaan? Miten
suunnittelijat huomioivat suunnitelmissaan pölyntorjunnan ja kosteudenhallinnan.
Kuka antaa ohjeet ko. suunnitelmien laadintaan? Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin
miten pölyntorjuntaan ja kosteudenhallintaan liittyviä asioita käsitellään kirjallisuu-
dessa ja millaisia ohjeita annettaan pölyntorjunnan ja kosteudenhallinnan suunnitte-
luun. Asiantuntijoilta selvittiin, miten tänä päivänä osataan toteuttaa pölyntorjunta ja
kosteudenhallinta rakennusprojektin erivaiheissa. Haastattelukyselyn perusteella
selvittiin mistä rakennusalan organisaatiot saavat pölyntorjuntaan ja kosteudenhal-
lintaan tietoa ja miten ne tuntevat alaan liittyvää kirjallisuutta. Tässä työssä käsitel-
lään uudisrakentamiseen liittyvää pölyntorjuntaa ja kosteudenhallintaa.
1.1 YLEISTÄ
Suomessa rakentamista säätelevät lait ja asetukset, joiden tarkoituksena on varmistaa
rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
edellyttää, että rakennus on terveellinen, turvallinen ja siinä on viihtyisä sisäilmasto.
Tarkemmat määräykset ja ohjeet löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman
osista  RakMK  D2  Rakennusten  sisäilmasto  ja  ilmanvaihto  ja  RakMK  C2  Kosteus.
Määräyksissä ja ohjeissa korostetaan rakennushankkeessa olevien vastuita, käyttä-
mällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä
ja edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä vaadittavaa kelpoisuuden osoittamista
sekä rakentamiseen kohdistuvalla hyvää laatua tukevalla valvonnalla.
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Lainsäädäntö edellyttää myös, että rakentamisen mukana olevien henkilöiden turval-
lisuutta ei vaaranneta. Jokaisen rakennusalalla olevan työnantajan tulee huolehtia
siitä, että työt voidaan toteuttaa turvallisesti ja terveyttä vaarantamatta.
1.1.1 Lainsäädäntö
Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja työoloja työntekijöiden
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapa-
turmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden
fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnanta-
ja selvittää työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät ja tunnistaa niihin liittyvät riskit.
(Työturvallisuuslaki 738/2002.) Rakennusalalla Työturvallisuuslain lisäksi tulee nou-
dattaa Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009), jossa
on määritelty mm. 3 § Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet. Raken-
nushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorit-
tajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa
työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) pykälässä 8
mainitaan, että rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettely-
ohjeet, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimuk-
set, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työnantajien osalta koskevat menettelyt
työhygieenisiin mittauksiin. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(VNa 205/2009), 10 §:n 4 mom. on mainittu, että suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota ainakin seuraaviin asioihin; pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen
estämiseen sekä työhygieenisiin mittauksiin ja purkutöiden tekemiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksellaan haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
(557/2009) vahvistanut julkaisun HTP-arvot 2009 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.
Raja-arvot on tarkoitettu huomioon otettavaksi työpaikan ilman puhtautta, työnteki-
jöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioitaessa. Työpaikan ilman epä-
puhtauden haitallisen vaikutuksen ilmaantuminen riippuu pitoisuuden lisäksi altis-
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tusajasta. Siksi HPT -arvoja vahvistetaan aineen tai aineryhmän ominaisuuksien mu-
kaan ilman epäpuhtauksien 8 tunnin, 15 minuutin ja/tai hetkelliselle keskipitoisuu-
delle. Vahvistaessa HTP -arvoja on sosiaali- ja terveysministeriön otettava huomioon
myös Euroopan komission vahvistamat viiteraja-arvot. Julkaisussa on mm. kiteiselle
piidioksidille raja-arvo HTP8 0,05 mg/m3. Kiteistä piidioksidia syntyy ilmaan betoni-
rakenteita hiottaessa. Raja-arvo löytyy myös kovapuupölylle HTP8 5 mg/m3 koskien
kaikkea työtä. Yleisempiä Suomessa käytettäviä kovapuulajeja ovat mm. tammi ja
pyökki.
1.1.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on ennen ra-
kennuksen käyttöönottoa puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää. Määräyksessä
ja ohjeessa on vielä tarkennettu, että kanavat on säilytettävä työmaalla tulpattuina,
sateelta ja lialta suojattuna. Pienet kanavaosat ja päätelaitteet on säilytettävä työmaal-
la suljetuissa pakkauksissa. (RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto,
määräykset ja ohjeet 2010, kohta 3.8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja huolletta-
vuus.)
RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto -julkaisussa ei mainita puhtaus-
luokkia, vaan yleisesti ilmanvaihtotyöt tulee toteuttaa ko. määräysten ja ohjeiden
mukaisesti.  Uusi  RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto  ja  ilmanvaihto,  määräykset  ja
ohjeet 2012 tulee voimaan 1. heinäkuuta 2012. Uudessa julkaisussa ei ole muutoksia
kohtaan 3.8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja huolettavuus.
RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet -julkaisu koskee kosteudesta johtuvien
vaurioiden ja haittojen välttämistä rakentamisessa. RakMK C2 Kosteus -julkaisussa
on määritelty, että rakennuskosteus tarkoittaa rakennusvaiheen aikana tai sitä ennen
rakenteisiin tai rakennusaineisiin joutunutta rakennuksen käytönaikaisen tasapaino-
kosteuden ylittävää kosteutta, jonka tulee poistua. Julkaisu RakMK C2 Kosteus lu-
vun 4.1 Rakennuksen kosteustekninen toiminta kohdassa 1.4.10 todetaan, että raken-
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nusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kastumiselta
kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden rakenteiden ja raken-
nuskosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riittävästi, ennen
kuin ne peitetään kuivattamista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella.
Julkaisun RakMK C2 Kosteus kohdassa 1.4.11 todetaan, että suunnitelmissa esitettä-
vien rakenteiden ja rakennusosien kosteusteknisestä toimivuudesta on varmistuttava
luotettavaan selvitykseen perustuen.
Julkaisun RakMK C2 Kosteus kohdassa 1.4.12 todetaan, että rakennustyön oikean
suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava rakenteiden kosteus-
tekniikkaa koskevat suunnitelmat ja työohjeet ja että työnsuorittajalla on oltava riit-
tävä ammattitaito. (RakMkC2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998, kohta 4.1 Raken-
nuksen kosteustekninen toiminta.)
1.1.3 Pölyntorjuntaan liittyvää kirjallisuutta
Uusin pölyntorjuntaa käsittelevä kirja on Talonrakentamisen ympäristömittari. Kir-
jan tekijöiden mukaan talonrakentamista kritisoidaan mm. laatuongelmista ja huo-
nosta turvallisuudesta sekä rakentamisen vaikutuksesta ympäristöön. Ympäristömit-
tarin ohjeiden mukaan talonrakennustyömaalla mittauskohteet jaetaan viiteen pää-
kohtaan: tiedonhallinta, jätteen käsittely, materiaalien käsittely, energia ja päästöt.
Työmaa kierretään, tehdään kunnossa ja ei kunnossa -havaintoja ja saadaan lopuksi
talonrakentamisen ympäristötaso (TRY -taso). Kunnossa -merkintä tulee esimerkiksi,
kun työmaalle on tehty pölynhallintasuunnitelma ja pölyävät työt tehdään laitteilla,
joissa on pölynpoisto sekä pölyävien työalueiden aukot on suljettu ja huokoiset ma-
teriaalit on suojattu. (J. Hämäläinen ym. 2011.)
Vastaavanlainen työturvallisuuteen käytetty havainnointimenettely rakennustyö-
mailla on TR-mittari 2010. TR-mittaria (Talonrakennuksen turvallisuusmittari) on
käytetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien rakennustyömaan viikoittaiseen turvalli-
suustason määrittämiseen. TR-mittari päivitettiin kesällä 2009. Päivityksessä otettiin
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huomioon Valtioneuvoston asetukseen rakennustyömaan turvallisuudesta (VNa
205/2009) tulleet muutokset. Muutokset koskivat mm. työmaan pölyntorjuntaa. TR-
mittauksen havainnointiin otettiin mukaan rakennustyömaan pölyisyys. Pölyisyys
havainnoidaan, kun ulkovaipan aukot on suljettu eikä lattia ole enää kostea. Havain-
nointiruudussa ei saa olla silmin havaittavaa pölyä, koneissa ja laitteissa tulee olla
pölynpoisto. (TR-mittari 2010 -menetelmäopas.)
TRY- ja TR 2010 -mittareissa menetelmä on samanlainen ja niitä käyttämällä saadaan
rakennustyömaiden työn laatua ja olosuhteita parannettua.
Sisäilmayhdistyksen julkaisema Sisäilmastoluokitus 2008 ei ole viranomaisohje tai
sellaisen tulkinta. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja talotekniikan suun-
nittelun ja urakoinnin sekä rakennustuoteteollisuuden apuna, kun tavoitteena on
rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Sisäilmastoluokitus
2008 -julkaisussa opastetaan saavuttamaan sisäilmaston tavoitearvot valmiille raken-
nukselle. Julkaisussa annetaan myös ohjeita suunnitteluun ja toteutukseen sekä mää-
ritellään vaatimukset rakennustuotteille. Luokitus on kolmitasoinen; yksilöllinen si-
säilmasto S1, hyvä sisäilmasto S2 ja tyydyttävä sisäilmasto S3. Tyydyttävä sisäilmas-
to täyttää rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. S1- ja S2-luokituksessa tu-
lee käyttää rakentamisessa ja ilmanvaihtotöissä puhtausluokkaa P1 ja materiaalit tu-
lee olla rakennusmateriaalien päästöluokituksessa M1-luokkaa. Rakennuksen hyvän
sisäilmaston saavuttamiseksi tilaaja tai rakennuttaja määrittelee sisäilmaston ja siihen
vaikuttavien rakennustöiden puhtautta ja rakennusmateriaalinen päästöjä koskevat
tavoitearvot rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa yhdessä suunnittelijoi-
den kanssa. Rakennustöiden suunnittelua ja ohjausta varten on valittava rakennus-
töiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka sekä materiaalien päästöluokka.
Rakennuttaja ohjaa suunnittelua kirjaamalla sisäilmastovaatimukset selkeästi kaikki-
en suunnittelijoiden tiedoksi esim. sisäilmaluokitusten avulla. Suunnittelijat huoleh-
tivat, että valitun sisäilmastonluokan edellyttämät suunnitteluratkaisut esitetään
asiakirjoissa. Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että asiakirjojen ristiriidattomuus var-
mistetaan myös valittujen sisäilmaston suunnitteluratkaisujen osalta. Sisäilmasto-
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luokitus otetaan huomioon asiakirjoissa mm. aikataulussa, rakenteiden suojauksessa,
rakenteiden tiiviydessä ja rakennusaikaisessa puhtaudenhallinnassa. Rakennustöi-
den puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puh-
taat, kun ne luovutetaan käyttäjille ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei
ole kulkeutunut rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Hyvän sisäilmas-
ton saavuttaminen edellyttää rakentamisen kaikkien osapuolten yhteistoimintaa ja
eri osapuolille osoitettujen ohjeiden noudattamista. Rakennussiivous on keskeinen
keino, jolla varmistetaan puhtaustavoitteiden täyttyminen. (Sisäilmastoluokitus 2008.)
Sisäilmayhdistys ry on yhteistyökumppaneidensa kanssa laatinut oppaan rakennus-
aikaisten epäpuhtauksien hallintaan. Rakennustyömaalla syntyvä pöly sisältää syö-
pävaarallisia sekä ihoa että hengitysteitä ärsyttäviä aineita. Rakennusvaiheessa työn-
tekijät altistuvat erilaisille pölyille ja osa pölyistä jää valmiiseen rakennukseen sekä
kulkeutuu tilojen sisäilmaan.
Puhtaan rakentamisen toteutus alkaa suunnittelusta ja puhtausvaatimukset tulee
esittää urakka-asiakirjoissa. Hyvällä työmaasuunnittelulla on keskeinen ja ratkaiseva
vaikutus myös kosteuden hallinnassa ja pölyntorjunnassa rakennustyön aikana. Pää-
urakoitsija laatii työmaalle urakka-asiakirjojen vaatimuksia noudattaen työvaiheittai-
sen laadunvarmistussuunnitelman. Pääurakoitsija laatii myös pölyntorjuntasuunni-
telman, josta ilmenee muun muassa tavoitteet, työ- ja suojausmenetelmien valinta,
tilojen siivoustarpeet, toiminta työmaalla, tarkastukset ja valvonta sekä tiedottami-
nen ja koulutus. Puhdas rakentaminen vaatii yhteistyötä kaikilta projektiin osallistu-
vilta, rakennuttajan edustajilta, urakoitsijoilta sekä loppukäyttäjiltä. (Puhtaan raken-
tamisen opas, Sisäilmaopas 9.)
1.1.3.1 Pölyntorjuntaan liittyviä RT- ja Ratu-kortistoja
RT-ohjekortit esittävät perustietoja rakentamisen pölyntorjuntaan ja puhtaudenhal-
lintaan. Miten pölyntorjuntaa ohjeistetaan suunnitteluvaiheessa? Suunnitteluvaiheen
aikana määritellään urakka-asiakirjoihin rakennusaikainen siivous ja kunnossapito
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sekä rakennustarvikkeiden varastointi, suojaukset kosteudelta ja lialta. (RT 91-10970,
syyskuu 2009.)
Rakennuttaja selvittää erilaisten arviointimenetelmien, tarkastuslistojen, riskikartto-
jen sekä aikaisemman kokemuksen pohjalta hankkeen toteutukseen liittyviä vaaroja.
Rakennuttajan turvallisuusvelvoitteisiin kuuluu antaa suunnittelijoille kohteen lähtö-
tiedot. Rakennuttaja varmistaa myös, että suunnittelijat ottavat huomioon toteutuk-
sen turvallisuuden. Rakennuttaja valitsee turvallisuuskoordinaattorin tekemään ra-
kennuttajan työturvallisuusasiakirjan, joka muodostuu turvallisuusasiakirjasta,
säännöistä ja menettelyohjeista. Menettelyohjeissa ohjeistetaan pölyntorjuntaan seu-
raavasti: Pölyäviä työvaiheita tehtäessä tila on suljettava muista tiloista osastoimalla
ja tila on tarvittaessa alipaineistettava, jotta pölyn leviäminen pystytään estämään.
Betonipintoja hiottaessa ja puhdistaessa koneet ja laitteet on varustettava pölynle-
viämisen estämiseksi tarvittaessa kohdepoistoilla. (RT 10-10982, helmikuu 2010.)
Ratu-ohjekorteista saavat urakoitsijat sekä myös rakennuttajat suunnitteluun ja to-
teutukseen hyviä käytäntöjä. Pölyntorjunnan suunnittelu rakennushankkeessa alkaa
lähtötilanteen kartoittamisella, jonka rakennuttaja tekee esiselvityksissään. Suunnit-
telijat ottavat huomioon rakennuttajan kartoituksen ja listaavat niistä aiheutuneita
vaaroja ja huomioivat ne suunnitelmissaan. Rakennuttaja määrittelee työturvalli-
suusasiakirjassaan työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. Päätoteuttaja
huomioi kohteen riskien arvioinnin tarjous- ja sopimusvaiheessa. Rakennuttaja esit-
tää päätoteuttajalle ja muille urakoitsijoille mitä mitataan, milloin ja missä työvai-
heissa ja kenen toimesta. Pölyävissä työvaiheissa arvioidaan pölyjen aiheuttamat ris-
kit ja kartoitetaan mahdollisuudet pölyn aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Ra-
tu-ohjekortissa esitetään menetelmiä ja keinoja pölyä altistaviin työvaiheisiin ja täh-
dennetään rakennuspölystä aiheutuvia terveyshaittoja. Kortissa muistutetaan pölyt-
tömistä menetelmistä ja pölyävien työvaiheiden ajoittamisesta. (Ratu 1225-S, joulu-
kuu 2009.)
Sisävalmistustöissä syntyy paljon pölyä mm. sisäpuutöissä, listoituksissa ja heloitus-
ten ja varusteiden asennuksessa. Sisävalmistustöihin liittyvissä Ratu-korteissa käy-
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dään hyvin tarkkaan läpi työmenetelmät, mutta esimerkiksi materiaalien työstöstä
aiheutuvasta puupölystä ei mainita mitään. Ohjekortin kohdassa koneet ja laitteet ei
ole mainintaa pölynpoistosta. (Ratu 56-0265, lokakuu 2003.) Viimeistelytöihin kuuluu
mm. saunan sisustus-, kaluste-, parketti- ja listoitustyöt.
Tutkimuksissa on todettu, että kovat puulajit ovat syövälle altistavia. Tammi- ja
pyökkipölylle altistuvat työntekijät on työnantajan ilmoitettava ASA-rekisteriin.
Vuosina 2000 - 2003 tehdyn selvityksen mukaan arvioidaan puupölylle altistuvan
noin 65 000 työntekijää Suomessa. (14 Tietokortti, Työterveyslaitos.)
Maalaustyöt aiheuttavat paljon hienojakoista pölyä. Sisämaalaus -ohjekortissa on
selostettu työmenetelmiä kuvin ja sanoin. Ohjekortissa mainitaan, että ennen maala-
ustöiden aloittamista tilan tulee olla pölytön. Kortissa myös mainitaan, että hiontatöi-
tä tehdessä tulisi työntekijän käyttää hengityksensuojainta. Kortissa ei ole mainintaa,
että koneet tulee varustaa pölynpoistolla. (Ratu 73-0309, helmikuu 2008.)
1.1.4 Kosteudenhallintaan liittyvää kirjallisuutta
Lahti M. on tehnyt diplomityön Paikallavalurakenteiden sääsuojaus, työ on vuodelta
2000. Työssään ja tutkimuksessaan Lahti on tullut siihen tulokseen, että hyvin suun-
niteltu sääsuojaus on taloudellisesti ja laadullisesti kannattavaa. Lahti toteaa, että
vuotuinen sademäärä Suomessa noin 500 – 700 vesilitraa jokaista neliömetriä kohti.
Kosteuslähteitä sääolosuhteiden lisäksi rakennustyömaalla on mm. betonin sisältämä
rakennekosteus, muuraus-, rappaus- ja tasoitetyöt. Tutkimuksessaan Lahti toteaa,
että kosteus lisääntyy, jos rakennuksen lämmittäminen ja rakennekosteuden kuiva-
tus tapahtuu nestekaasupolttimilla tai -infrapunasäteilylämmittimillä. Rakennustyön
aikaiset vesivahingot, kuten putkivuodot, voivat kastella rakenteita rakennustyön eri
vaiheissa. Kosteutta ei kannata tuottaa lisää lumen ja jään sulattamisella, vaan lumet
ja jäät tulee poistaa mekaanisesti. Lahden diplomityötä (Lahti 2000) on käytetty
useissa kosteudenhallintaan liittyvissä julkaisuissa lähdekirjallisuutena.
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Uuden RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohjeen tavoit-
teena on kuvata rakennuksen kosteudenhallinnan kokonaisprosessi, lähtien raken-
tamisen tavoitteista ja päättyen käyttäjän tehtäviin. Alkusanoissa sanotaan, että ra-
kennusten kosteus- ja homeongelmat ovat rakennuksen ja kiinteistöpidon suurimpia
laatuongelmia ja ongelmat ovat myös erityisen vakavia. Ongelmat eivät ole vain tek-
nisiä ja taloudellisia, vaan voivat olla myös ihmisten terveydelle vaarallisia. Julkai-
sussa todetaan myös, että rakentamisen eräs suuri ongelma on kokonaisuuden hal-
linnan puute. Tilaajan tavoitteet, suunnittelijan ja toteuttajan toimenpiteet sekä käyt-
täjän toiminta eivät muodosta toimivaa kokonaisuutta. RIL 250-2011 Kosteudenhal-
linta ja homevaurioiden estäminen -ohjeen tarkoituksena on sitoa yleinen kosteu-
denhallintatieto kattavaksi kokonaisuudeksi hankkeen ja kiinteistöpidon eri osapuol-
ten käyttöön. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu kosteus- ja homevaurion estämiseen
uudisrakentamisessa, mutta julkaisussa käsitellään myös onnistuneen korjaushank-
keen periaatteita. Ohje on sisällöltään jaettu 8 lukuun seuraavasti:
 luku 1 kuvaa kosteus- ja homeongelmaan liittyviä pääkohtia, taustoja ja vaikutuk-
sia
 luku 2 kuvaa kosteudenhallintaprosessin sisältöä ja määrittelee tavat indentifioida
      hankkeen kosteusriskit ja keinot niiden hallitsemiseksi
 luku 3 kuvaa rakennuttamisen vastuut ja tehtävät kosteudenhallinnassa
 luku 4 kuvaa miten suunnittelijat voivat teknisin ratkaisuin luoda kosteustekni-
sesti hyvin toimivan ratkaisun.
 luku 5 antaa ohjeita rakentamisvaiheen tärkeistä kosteudenhallintatoimenpiteistä
 luku 6 käsittelee rakennuksen ylläpidon kosteudenhallintatehtäviä
 luku 7 neuvoo käyttäjiä oikeisiin käyttötapoihin
 luku 8 käsittelee homevaurion korjaushankkeen erityispiirteitä.
RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -julkaisun liitteissä on
esitetty myös homeen syntymismekanismien kuvauksia, vaurioesimerkkejä, tarkas-
tuslistoja, asiakirjamalleja ym. lisätietoa.
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Julkaisussa korostetaan, että toimivaan kosteudenhallintaprosessiin kuuluu hank-
keen kosteusriskien arviointi ja niihin liittyvien hallintatoimenpiteiden määrittely.
Rakennuttajan on hankkeen alussa yhdessä asiantuntijoiden kanssa asetettava kos-
teudenhallinnan laatutavoitteet sekä määritettävä alustavan riskiarvion perusteella
hankkeen kosteustekniset riskit. Kosteusteknisten riskien perusteella määritellään
rakennuksen kosteusriskiluokka. Kosteusriskiluokan määrittämisellä on tarkoitus
saada hankkeen osapuolet kohdistamaan riittävä huomio hankkeen kosteusriskien
selvittämiseen ja hallintaan. Kosteusriskiluokka riippuu hankkeen kosteusteknisestä
ja kosteushallinnan vaativuudesta. Vaativuuden arvioinnissa otetaan huomioon mm.
olosuhteet, kosteusrasitukset, rakennuksen monimuotoisuus, rakenneratkaisut ja
tilaajan laatutavoitteet. Kosteudenhallinnan kosteusriskiluokan tarkoitus on saada
hankkeen osapuolet riittävästi huomioimaan hankeen kosteustekniset riskit. Koste-
usriskiluokat jaetaan kolmeen luokkaan hankkeen vaativuuden mukaan. Kosteusris-
kiluokka R muodostaa perustan kosteudenhallinnan menettelytason valinnalle ja
rakennuttajan laatutavoitteille. (RIL 250-2011, 2011.)
Kosteudenhallintasuunnitelma on tärkeä käytännön työkalu. Kosteudenhallinta-
suunnitelman laadinta alkaa suunnittelun alkuvaiheessa ja sitä täydennetään ja nou-
datetaan suunnittelun sekä rakentamisen aikana. Suunnittelun ja toteutuksen tulok-
sena tulee rakennuksen olla toimiva tekninen kokonaisuus. Jotta siihen päästään,
tulee kosteustekninen toiminta huomioida määräysten ja muiden vaatimusten lisäk-
si. Tilaajataho ohjaa suunnittelua ja toteutusta oikeaoppiseen kosteudenhallintaan.
Ongelmia syntyy silloin kun rakennustyömaan rakenteiden, rakennusmateriaalien ja
rakenneosien sääsuojaukseen ja olosuhdehallintaan ei ole riittävää osaamista ja ym-
märrystä ja kun aikataulut sanelevat pintarakenteiden ajoituksen. (RIL 250-2011,
2011.)
Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on hoidettava katkeamattomasti ja
tietoa jakamalla, jotta voidaan hallita rakennuksen kosteusteknistä suunnittelua sekä
rakennusaikaisia kosteusrasituksia. Rakennusfysikaalisesti ja kosteusteknisesti vaati-
vissa kohteissa tulee varmistua rakennusfysikaalisen suunnittelun suorittavan ra-
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kennesuunnittelijan pätevyydestä ja osaamisesta sekä varmistua myös, että toimijoil-
la on yrityksenä tehtävän suorittamiseen tarvittavaa osaamista ja riittävät resurssit.
(RIL 250-2011, 2011.)
Julkaisussa todetaan myös, että rakennushankkeeseen ryhtyvä luo toiminnallaan
pohjan hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle. Hanketta tulee johtaa, suunnitella
ja rakentaa siten, ettei kosteusongelmia pääse syntymään. Rakennuttajan huolehti-
misvelvollisuuksiin kuuluu rakentamisen aikana myös valvoa, että suunnitelmia
noudatetaan ja rakentamisen laatu on sitä mitä on sovittu. Rakennuttajalla voi olla
asiantuntija, jotta kosteudenhallinta oikeaoppisesti toteutuu rakentamisen aikana.
Asiantuntija voi myös tarkistaa suunnitelmat ja opastaa suunnittelijoita. Suunnitteli-
joiden ratkaisuilla voidaan vaikuttaa kosteudenhallinnan kannalta terveen ja toimi-
van rakennuksen syntymiseen. Rakennuksen arkkitehtuuri ja sijainti muodostavat
kosteudenhallinnan lähtökohdan. Arkkitehdillä on ratkaiseva tehtävä hankkeen al-
kuvaiheessa. Arkkitehdille on hyvin tärkeää rakennusfysiikan ymmärtäminen, jotta
saadaan toimivat puitteet ja vältytään toteutuksen ja käytännön kannalta riskiratkai-
suilta. Vastaava rakennesuunnittelija vastaa kohteen rakennusfysikaalisesta suunnit-
telusta, ellei kohteeseen ole nimetty erillistä rakennusfysiikan suunnittelijaa. Raken-
nesuunnittelijan tehtävänä on olla yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, tilaajan ja
työmaan kanssa sekä suunnitella rakennus kosteusvarmaksi ja kosteuden kestäväksi.
Rakennesuunnittelijan yksi tärkeimpiä tehtäviä on osallistua kosteushallintasuunni-
telman laadintaan ja omalta osaltaan valvoa suunniteltujen toimenpiteiden toteutu-
mista. (RIL 250-2011, 2011.)
Julkaisussa todetaan, että rakenteiden teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa tulee ottaa
huomioon rakentamisvaihe, rakennuksen kuivumisvaihe sekä normaali käyttövaihe.
Rakentamisvaiheessa ulkoinen ja materiaaleista vapautuva kosteusrasitus on kor-
keimmillaan. On hyvin tärkeää, että tekniset ratkaisut, suojaustavat ja odotusajat on
valittu siten, että ne voidaan teknisesti toteuttaa ja niiden ratkaisuriskit ovat hallitta-
vissa. Suunnittelussa on huomioitava, ettei kosteuspitoisuus aiheuta haittaa raken-
teen toiminalle eikä rakennuksen käytölle. Suunnitelmissa on myös varauduttava
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siihen, että jos rakenteet satunnaisesti kastuvat, ne myös nopeasti kuivuvat. Teknisis-
sä ratkaisuissa on huomioitava kosteustekniseltä toiminnaltaan erilaiset toiminnat
rakennuksessa. Rakentamisvaiheessa ulkoinen ja materiaaleista vapautuva kosteus-
rasitus on korkeimmillaan ja siksi rakenteiden kosteusteknisen toiminnan suunnitte-
lussa  määräävä tekijä  on usein  rakennusaikaisen kosteuden kuivumismahdollisuus.
(RIL 250-2011, 2011.)
Rakennus toteutetaan noudattaen sopimus- ja suunnitteluasiakirjoja sekä voimassa
olevia lakeja, määräyksiä, viranomaisohjeita, yleisiä ohjeita ja yleisesti hyväksyttyä
rakennustapaa. Hankkeeseen ryhtyvä luo edellytykset myös hankkeen rakennusvai-
heen kosteudenhallinnan onnistumiselle. Kosteudenhallinnan organisointi on epä-
onnistunut, jos kosteudenhallinnan asiantuntija ei aidosti pääse vaikuttamaan raken-
nusaikaiseen toimintaan ja seurantaan. Rakentamisen aikainen ja sen jälkeinen ra-
kennuskosteus voi olla rakennuksen merkittävä kosteusrasitus. (RIL 250-2011, 2011.)
Rakentamisenaikaiseen kosteuteen voidaan vaikuttaa työnsuunnittelulla ja suojaus-
toimenpiteillä. Rakentamisvaiheen kosteudenhallinta vaatii myös tiivistä yhteistyötä
urakoitsijoiden, rakennuttajan, suunnittelijoiden, rakennusosatoimittajien ja muiden
osapuolten kanssa. Urakoitsijalla voi olla työmaalla esimerkiksi kosteudenhallinnasta
vastuussa oleva työnjohtaja. Ohjeessa painotetaan, että työmaankosteudenhallinnan
tulee olla luonnollinen osa työmaan työsuunnittelua ja laadunhallintaa. Työmaan
kosteudenhallinnan tavoitteina ovat estää materiaalien ja tuotteiden haitallinen kas-
tuminen, varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ja vähentää kuivaustarvetta.
Työmaan kosteudenhallinnan pääkohtia ovat kosteusriskien kartoitus, kuivumisai-
ka-arviot, olosuhdehallinta ja suojaukset, kosteus- ja tiiviysmittaussuunnitelma, or-
ganisointi, seuranta, valvonta ja raportointi. Ohjeesta löytyy myös malli kosteushal-
lintasuunnitelman rakenteesta ja päivittämisestä. Kosteushallintasuunnitelmassa esi-
tetään myös yhteenvetona rakennuttajan laatutavoitteet sekä suunnitelmissa esitetyt
laatutavoitteet. Kyseisten tietojen pohjalta saadaan lähtötiedot työmaan kosteusriski-
en arviointiin ja kosteudenhallintasuunnitelman muiden osien laatimiseen. Ohjeessa
on myös kuvattu, miten vuodenajat on otettava huomioon työmaan kuivatussuunni-
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telmaa laadittaessa. Ohjeessa on kuvia ja detaljeja tyypillisten rakenneratkaisujen
rakennusfysikaalisesta toiminnasta. (RIL 250-2011, 2011.)
Tarja Merikallio on tutkinut ja kirjoittanut useita oppaita ja ohjeita sekä ollut mukana
erilaisissa hankkeissa, joissa on pohdittu betonirakenteiden kosteudenhallinnan to-
teutumista rakennushankkeissa.
Merikallio on todennut mm. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arvi-
ointi -julkaisussa vuonna 2002, että rakennustyömailla tehdään kosteusmittauksia
lähinnä niistä rakenteista, jotka päällystetään tai pinnoitetaan. Rakennusvaiheessa
mittauksilla voidaan myös seurata, kuivuuko rakenne suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti vai tarvitaanko lisäkuivatustoimenpiteitä. Useimmissa rakennuskohteissa
betonin kuivuminen tahdistaa merkittävästi sisävalmistusvaihetta ja vaikuttaa siten
koko rakentamisaikatauluun. Jotta vältytään viivästymisiltä ja mahdollisilta kosteus-
vaurioilta, on tiedostettava betonirakenteiden kuivumiseen tarvittava aika. Kuivu-
misaikoja arvioitaessa on huomioitava rakentamisen aikataulu, työmaan kosteuden-
hallinta sekä kuivatuksen suunnittelu. (Merikallio 2002.)
Olosuhteilla  on  suuri  vaikutus  betonista  haihtuvan  veden  määrään.  Betonirakentei-
den kuivumista voidaan nopeuttaa mm. raekoolla ja massan jäykkyydellä, nopeasti
kuivuvilla betonilaaduilla, minimoimalla rakenteiden kastumista, poistamalla beto-
nirakenteisiin päässyt vesi ja lumi mekaanisesti, luomalla rakenteiden ympärille hy-
vät kuivumisolosuhteet ja pitämällä lämpötila + 20 asteessa. (Merikallio 2002.)
Rakennustyömaan olosuhdehallinta, ohjeita ja esimerkkejä -julkaisu on uudisraken-
nustyömailla tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella syntynyt opas. Betonin
kosteudenkestävyys on suuri eikä betoni lahoa eikä menetä lujuutta. Betonin sisäl-
tämä kosteus voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita muihin materiaaleihin, jotka ovat
kosketuksissa betoniin. Yleisimpiä betonin kosteuden aiheuttamia vaurioita ovat lat-
tiapäällystevauriot. Lattiamateriaalit voivat värjäytyä, irrota sekä aiheuttaa kemiallis-
ten hajoamisreaktiotuotteiden haihtumista sisäilmaan. Lisäksi lattiapäällysteiden
kerrosten väliin voi kosteusvaikutusten seurauksena syntyä mikrobikasvustoa. (Me-
rikallio 2003, www-raportti.)
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Rakennustyömaan olosuhdehallinnan tavoitteena on luoda työmaalle sellaiset olo-
suhteet, että rakenteet kuivuvat suunnitellussa aikataulussa ilman kohtuuttomia li-
säkustannuksia. Jotta tavoitteet täyttyvät, tulee rakenteiden kastuminen estää ja ra-
kenteissa oleva kosteus kuivattaa. Ylimääräisellä kosteudella on suuri vaikutus beto-
nirakenteiden toimivuuteen. Tutkimuksessa on havaittu, että kahden viikon lisäkas-
tuminen voi olosuhteista riippuen hidastaa betonirakenteiden kuivumista jopa 20
viikolla. Sateen kastelemat rakennustarvikkeet ja keskeneräiset rakenteet aiheuttavat
materiaalihukkaa sekä lisäävät kuivatustarvetta. Holville sataneesta vedestä valtaosa
voi kulkeutua seinärakenteisiin aiheuttaen kosteusrasituksen. Sateen lisäksi raken-
nusrunkoa kastelevat erilaiset märät työvaiheet, kuten muuraus-, rappaus- ja tasoite-
työt sekä rakennusaikana sattuneet vesivahingot. Tyypillisiä vesivahinkoja ovat mm.
vesipisteiden vuodot, vesikiertoisen patteriverkoston vuoto sekä timanttiporaukset.
(Merikallio 2003, www-raportti.)
Betonin ikä vaikuttaa merkittävästi betonin vedenimukykyyn. Mitä kuivuneempi
betoni, sen enemmän siihen imeytyy vettä ja sen hitaammin se poistuu. Betonin kui-
vumisen kannalta on siis oleellista, missä vaiheessa betonirakenne pääsee kastu-
maan. Myös betoninlaadulla voidaan merkittävästi vaikuttaa betonirakenteen kui-
vumiseen ja kosteustekniseen toimivuuteen. Betonin vesisementtisuhde vaikuttaa
kemiallisesti sitoutuneen veden määrään sekä siihen miten paljon betonista pitää
poistua kosteutta tietyn tasapainotilan saavuttamiseksi. Betonin huokosrakenne puo-
lestaan vaikuttaa kosteuden siirtymiseen betonissa. Tiiviissä betonissa kosteuden
siirtyminen on hidasta. Markkinoille on kehitetty niin sanottu ”Nopeammin päällys-
tettävä betoni” eli lyhennettynä NP. On muistettava, että nopeammin kovettuva be-
toni ei kuitenkaan kuivu tavanomaista betonia nopeammin.
Rakennusaikaista kuivatusta suunniteltaessa vuodenajoilla on myös merkitystä. Ke-
sällä ulkoilman suhteellinen kosteus on yleensä hieman alhaisempi kuin talvella. Ul-
koilman kanssa samassa lämpötilassa olevat rakenteet kuivuvat kesäaikaan nope-
ammin kuin talviaikaan. On kuitenkin huomioitava, että ilman suhteellinen kosteus
on myös kesällä liian korkea, jotta rakenteet kuivuisivat riittävän nopeasti. Rakentei-
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den kuivumisen kannalta tavoitteena on pidettävä, että 50 % sisäilman suhteellinen
kosteus edellyttää lämpötilaeron saamista sisä- ja ulkoilman välille. Tämä vaikeuttaa
kesäaikaan rakenteiden kuivumista. Rakennuksen kuivatuksen suunnittelu- ja toteu-
tusperiaatteita on myös listattu oppaaseen työmaiden suunnittelun avuksi. (Merikal-
lio 2003, www-raportti.)
Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -julkaisussa on kerrottu
mittausmenetelmistä ja mittauskalustosta sekä niiden kehittymisestä. Lisäksi julkai-
sussa on huomioitu, mitkä vaikutukset ovat suunnittelulla ja toteutuksella betonira-
kenteiden kosteudenhallintaan. Rakennuskohteen betonin valitsevat yleensä raken-
nesuunnittelija ja työmaan betonoinnista vastaava henkilökunta ottaen huomioon
viranomaisten ja rakennuttajan esittämät vaatimukset. Rakennesuunnittelijan teke-
mään betonilaadun valintaan vaikuttavat kovettuneen betonin ominaisuudet, nor-
mit, ohjeet ja rakennelaskelmat. Työmaan tekemään betonilaadun valintaan vaikut-
tavat tuotantoon liittyvät tekijät kuten esimerkiksi valettavuus, tiivistettävyys, ulkoi-
set olosuhteet, muottikierron nopeus ja kuivumisnopeus. Lopputuloksen tulee olla
kuitenkin sellainen, että saavutetaan rakenteelle asetetut laatuvaatimukset. Hyvän
betonin ominaisuudet voidaan pilata huonoilla työmenetelmillä epäsuotuisissa olo-
suhteissa. Huonosta betonista ei saada laadukasta lopputulosta hyvilläkään työme-
netelmillä. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään vain kiinteällä yhteistyöllä
suunnittelijan, työmaan ja betonin valmistajan välillä. (Merikallio ym. 2007.)
Talonrakentamisen ympäristömittari -oppaassa huomioidaan, että rakentamisen
ympäristönvaikutuksiin lukeutuu myös kosteudenhallinta. Kosteudenhallintaan
kuuluu mittarin mukaan mm. kosteudenhallintasuunnitelma, materiaalien sääsuoja-
us ja työmaan kuivaustekniikka. Mittauksen yhteydessä varmistutaan, että työmaalla
tehdään työt suunnitelmien mukaisesti. Ei siis riitä, että suunnitelmat ovat paperilla
vaan työt tulee myös toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. (Hämäläinen ym. 2011.)
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1.1.4.1 Kosteudenhallintaan liittyviä RT- ja Ratu-kortistoja
Rakennustöiden laatu 2009 -kirjassa laatua kuvaava osio on jaettu kolmeen osaan:
laadun johtamiseen, rakennushankkeen laatuun sekä yksittäisen tehtävän laatuun.
Kirjassa on esitetty kaikki TALO 90 -työlajinimikkeistön työlajiryhmät. Kirjassa tode-
taan, että jos laatu on yritykselle olennainen menestystekijä, sitä on myös johdettava.
Johtajuuden lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa ja -työkaluja, joiden avulla varmistetaan
oman työn laadukkuus. Laadukas toiminta syntyy tavoitteiden ymmärryksestä ja
niihin sitoutumisesta. Toimintaohjeet muodostavat laatujärjestelmän keskeisen osan
ja kuvaavat miten toimimalla vältetään virheet. (Rakennustöiden laatu, 2009.)
RT-ohjekortissa Betonin suhteellisen kosteuden mittaus esitetään yksityiskohtaisesti
kiviaineisten rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaamiseen käytettävät menetel-
mät tarkkuustekijöineen. Lisäksi ohjekortissa annetaan yleisohjeita eri tilanteissa teh-
täville mittauksille sekä tulosten tulkinnalle. Mittausmenetelmät on tarkoitettu kivi-
aineisten lattia-, seinä- ja kattorakenteiden kosteuden mittaamiseen porareikä- tai
näytepalamenetelmällä. Ohjekortissa kerrotaan mitä ominaisuuksia mittalaitteella
tulee olla, mittaajan pätevyydestä sekä mittausmenetelmistä. Mittaukset voidaan
tehdä tarkoilla menetelmillä tai suuntaa antavilla menetelmillä. Tarkkoja menetelmiä
ovat porareikä- ja näytepalamittaus. Mittausten jälkeen tulee mittaajan laatia mitta-
usraportti. (RT 14-10984, helmikuu 2010.)
Ratu-ohjekortti, Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset, on tarkoitettu
käytettäväksi rakennustyömaalla laadunvarmistustoimia, mittauksia ja tarkastuksia
suunniteltaessa, tilattaessa ja suoritettaessa. Ohjeessa on määritelty esim. työmaan
olosuhdemittaukset, työmenetelmiin liittyvät mittaukset, työalustan mittaukset sekä
rakenteiden ja järjestelmien toimivuuden mittaukset. Ohjeessa on määritelty miten
työmaalla tehdään tarkastukset ja mittaukset betonin suhteellisen kosteuden saami-
seksi. (Ratu 1215-S, helmikuu 2006.)
Mattotöihin liittyvissä Ratu-ohjekorteissa työmenetelmissä on huomioitu kohteen
lämpöolosuhteet ja betonilaatan suhteellisen kosteuden mittaaminen ennen ja jälkeen
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tasoitetyön ja suhteellisen kosteuden enimmäisarvot on määritelty eri pintamateriaa-
linen ja liimatyyppien mukaan. Mattotöiden yhteydessä tarvitaan vettä tasoitemas-
san tekemiseen. Ohjekortissa mainitaan, että työkohteessa tulee olla vettä, mutta ei
ole ohjeistettu veden huolelliseen käsittelyyn. (Ratu 75-0313, helmikuu 2008.)
Uusin Ratu-ohjekortti, jossa sivutaan kosteudenhallintaa on Talvityöt ja -
kustannukset. Suunnitteluohje on tarkoitettu talven vaikutusten huomioon ottami-
seksi rakennushankeen tuotannonsuunnittelussa. Talvi aiheuttaa lisäkustannuksia
työhön, materiaaleihin ja energiaan. Lumi ja jää aiheuttavat työtä, materiaalien hä-
vikki ja pilaantuminen tuotavat lisäkustannuksia ja rakennuksen työnaikainen kui-
vaus ja lämmitys talviolosuhteista johtuen tuovat oman lisänsä kustannuksiin. Oh-
jeessa on myös huomioitu, miten kustannuksissa voidaan säästää, esim. käyttämällä
sääsuojia suunnitellusti. (Ratu C8-0377, marraskuu 2010.)
1.1.5 Mitä Internetistä löytyy?
Tänä päivänä Internetistä saa tietoa myös rakentamisen olosuhdehallintaan. Tiedon
hakijan täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki Internetistä saatu tieto ei ole oikeaa.
Rakennusprojektin kosteudenhallintaan löytyy asiantuntevaa tietoa mm. Oulun ra-
kennusvalvontaviraston sivulta. Sivulta löytyy ohjeet kosteudenhallintasuunnitel-
man laatimiseen sekä malliesimerkki suunnitelmasta. Oulun rakennusvalvonta on
edistyksellinen opastamaan ja ohjaamaan rakentamista.
(http://www.ouka.fi/rakennusvalvonta/pdf/KosHalOhje1.doc)
(http://www.ouka.fi/rakennusvalvonta/pdf/Esimsuunnitelma.doc)
Myös Sisäilmayhdistyksen sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita työmaan pölyntorjuntaan
sekä kosteudenhallintaan. Ohjeet on koottu ko. aiheita käsittelevistä tutkimuksista,
väitöskirjoista, diplomitöistä ja muista alan julkaisuista.
(http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/terveelliset_tilat/)
Asiantuntevaa tietoa löytyy myös alan yrityksiltä, jotka ovat suuntautuneet pölyntor-




Toimitusjohtaja Tarja Andersson puhuu mieluummin laajemmasta näkökulmasta
rakennustyömaan puhtaudenhallinnasta kuin pölyntorjunnasta. Andersson totesi,
että: ”Rakennustyömailla suhtaudutaan puhtaudenhallintaan tänä päivänä vaka-
vammin kuin aiemmin. Selkeä muutos näkyy esimerkiksi siinä, että rakennuttaja
kiinnittää enemmän huomiota puhtaudenhallinnan määrittämiseen urakka-
asiakirjoissa ja rakentamisen aikana. Toimintatavoissa on kuitenkin alueellisia eroja
ja siihen vaikuttaa myös rakennuttajan henkilökohtainen kiinnostus asiaan.” Anders-
son tähdensi, että: ”Rakennuttajan organisaation puhtaudenhallinnan ohjaus, arvi-
ointi ja seuranta pitää olla järjestelmällistä ja dokumentoitua. Dokumentointi on ra-
kennuttajan ”henkivakuutus”.” Andersson on työssään huomannut, että pääurakoit-
sija pääsääntöisesti pyrkii noudattamaan sitä mitä rakennuttaja on määritellyt. ”Tänä
päivänä pääurakoitsijat melko hyvin tunnistavat puhtaudenhallinnan hyödyn myös
turvallisuuden kannalta. Joskus tapaa oikeita helmiä, joissa pääurakoitsija on innova-
tiivinen ja uusia toimintamalleja luova sekä ohjaa jämäkästi työmaata. Puhtaudenhal-
linta on mukana kaikissa työmaan toiminnoissa ja on muistettava, että vaatimukset
koskevat kaikkia urakoitsijoita”, Andersson toteaa.
Anderssonin mielestä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on olemassa, mutta sitä ei
hyödynnetä riittävästi puhtaudenhallinnan määrittämiseen ja ohjaukseen. Andersson
huomauttaa, että: ”Suunnitelmissa ei saa viitata pelkästään esimerkiksi Ratu-korttiin
tai johonkin Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan, vaan ne pitää myös avata
hankekohtaisesti.” Anderssonin mielestä rakennusalan koulutusohjelmiin pitäisi si-
sällyttää puhtaudenhallinta osaksi työmaan olosuhdehallintaa.
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Tarja Anderssonin kiteytti: ”Määräyksiin ja ohjeisiin perustuva rakennustapa nou-
dattaa hyvin puhtausluokan P1-periaatteita ja määräysten mukaanhan rakentaminen
tulisi toteuttaa.” (Keskustelu T. Andersson/A. Vainio 31.1.2012.)
2.2 KOSTEUDENHALLINTA
Tekniikan tohtori Tarja Merikallio totesi, että: ”Rakennustyömailta on kadonnut ns.
hiljainen tieto vanhempien mestarien mukana. Ennen mestarit tiesivät missä olosuh-
teissa ja ajassa betonirakenteet saavuttavat riittävän kuivumisen, jolloin pintojen
päällystäminen voidaan aloittaa. He osasivat myös huolehtia, että olosuhteet työ-
maalla olivat sellaiset, että kuivuminen toteutuu.” Merikallio tähdensi, että: ”Raken-
nustyömaan aikataulussa tulee huomioida tarkasti kriittiset työvaiheet. On muistet-
tava myös, että betonirakenteiden kuivumiseen vaikuttavat hyvin paljon meidän
vuodenaikamme.” ”Valitettavasti aina työmaalla ei osata ennakoida vuodenaikojen
vaikutusta”, totesi Merikallio. ”Myös jokaisen työntekijän rakennustyömaalla tulee
ymmärtää kosteudenhallinnan tärkeys”, korosti Merikallio. Merikallion mukaan
työmaalla ei myöskään aina tiedosteta sitä, että kerran kuivunut betoni kastuttuaan
kuivuu hyvin hitaasti. Merikallio totesi, että: ”Vaikka aikaa olisi kuinka paljon, ei se
yksistään riitä betonirakenteiden kuivumiseen, pitää myös huolehtia rakennustyö-
maan olosuhteista, materiaaleista, mittauksista.”
Merikallio on tutkimuksissaan todennut, että rakennustyömaan aikataulun ja kus-
tannusten kannalta on oleellista, ettei betonilattioiden kuivumiseen myöskään käyte-
tä enemmän aikaa kuin mitä on tarpeellista, sillä laadukkaan betonilattioiden kos-
teudenhallintatyön tulee johtaa myös aikataulullisesti ja taloudellisesti hyvään lop-
putulokseen.
Merikallio kertoi, että: ”Käydessäni Australiassa tutustumassa paikalliseen rakenta-
miseen, oli siellä sarjakuvin kerrottu rakennustyömaan pelisäännöistä.” ”Olisiko sar-
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jakuvin tehty kosteudenhallintaopas hyvä ratkaisu rakennustyömaille tuomaan tie-
toa”, kiteytti Merikallio. (Keskustelu T. Merikallio/A. Vainio 13.1.2011.)
2.3 RATU-KORTISTOT
Talonrakennusteollisuus ry: n asiamies Reijo S Lehtinen kertoi: ”Ratu-kortiston mal-
lina oli RT-kortistot. Vuoden 1972 aikana valtiovarainministeriön järjestelyosasto
laaditutti talonrakennusalan tuote- ja tuotantosuunnittelun taloudellisuusstandardi-
en laadintaohjeet ja ohjelman. Päämääränä oli rakennustoiminnan tuottavuuden pa-
rantaminen. Vuoden 1975 lopulla Suomen Rakennusurakoitsijaliitto ry, Suomen Ra-
kennusliikkeiden Liitto ry ja Suomen Rakennusteollisuusliitto ry solmivat rakennus-
tuotantotiedoston laadinnan (RATU-projekti) yhteistyösopimuksen. Ratu-kortiston
tekemisessä olivat alusta alkaen tiiviisti mukana tiedon käyttäjät. Tiedonkeruu työ-
mailla oli vastaavien työnjohtajien ja työnsuunnittelijoiden tehtävänä ja he myös
hyödynsivät tuotettua tietoa.”
Lehtinen totesi, että: ”Isoilla yrityksillä rakennustyömaan olosuhdehallinta on toi-
mintajärjestelmissään.” ”On vielä rakennusalan yrityksiä, joissa kaikki tieto ei tavoita
työmaata. Jossakin on jotakin määrätty, jossakin on jotakin sovittu, mutta työmaa ei
tiedä, että se koskee heidän työmaataan”, toteaa Lehtinen.
Reijo S Lehtisen kiteytti: ”Pölyä ei voi hallita, mutta pölyn haittoja voi torjua oikein-
valituilla työmenetelmillä ja laitteilla.” (Keskustelu R. Lehtinen/A. Vainio 7.11.2011.)
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3 Oman työn sisältö
3.1. MENETELMÄT JA AINEISTO
Haastateltavia oli yhteensä 117 rakennusalan eri organisaatioista. Haastattelu toteu-
tettiin puhelinkyselynä tai lomakekyselynä. Lomakekysely tehtiin rakennusalan toi-
mihenkilöiden ammattitutkintoon osallistuneille koulutuspäivän alussa. Puhelin-
haastattelussa sekä kyselylomakkeissa oli samat kysymykset. Puhelinhaastattelut
kestivät 5 – 15 min/haastateltava. Haastattelut tehtiin joulukuun 2011 ja tammikuun
2012 välisellä ajalla. Haastateltavat vastasivat mielellään kysymyksiin ja jos ajankohta
ei sillä hetkellä sopinut heille, niin he kehottivat soittamaan uudestaan.
Haastattelukysymyksiin otettiin uusimpia aiheeseen liittyviä julkaisuja. Kaikille
haastateltaville tehtiin samat kysymykset samassa järjestyksessä.
Kysymykset olivat:
1. Mistä saat tietoa rakennustyömaan pölyntorjuntaan?
2. Mistä saat tietoa rakennustyömaan kosteudenhallintaan?
3. Hyödynnätkö RT- ja Ratu-kortistoja työmaan olosuhdehallintaan?
4. Onko sinulle tuttu Puhtaan rakentamisen opas, Sisäilmaopas 9 Sisäilmayhdis-
tys?
5. Onko sinulle tuttu Ratu 1215-S, Työmaan laadunvarmistus, helmikuu 2006?
6. Onko sinulle tuttu Ratu 1225-S, Pölyntorjunta rakennustyössä, joulukuu 2009?
7. Onko sinulle tuttu Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi
Tarja Merikallio 2002?
8. Onko sinulle tuttu Betonirakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen,
Merikallio T., Niemi S., Komonen J., 2007?
9. Onko sinulle tuttu Betonirakentamisen päällystämisen ohjeet, Betoniyhdistys?
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10. Onko  sinulle  tuttu  RT  14-10984,  Betonin  suhteellisen  kosteuden  mittaus,  hel-
mikuu 2010?
11. Onko sinulle tuttu Ratu C8-0377, Talvityöt ja -kustannukset, marraskuu 2010?
12. Oletko tietoinen tulevasta uudesta julkaisusta RIL 250-2011 Kosteudenhallinta
ja homevaurioiden estäminen, 2011?
3.2 TULOKSET
Haastateltavat edustivat rakennuttajia, isännöitsijöitä, suunnittelijoita, projektipäälli-
köitä, toimitusjohtajia, työpäälliköitä, vastaavia työnjohtajia ja työnjohtajia.
Ensimmäiseen kahteen kysymykseen haastateltavat vastasivat sanallisesti ja loppui-
hin kyllä tai ei -vaihtoehdoin. Tuloksia tulkittaessa haastateltavat jaettiin kahteen
ryhmään: rakennuttajaiin ja urakoitsijoihin. Rakennuttajaryhmään kuuluvat raken-
nuttajien, rakennuttajakonsulttien lisäksi suunnittelijat ja isännöitsijät. Yhteensä ra-
kennuttajaryhmässä haastateltavia oli 41. Pääsääntöisesti vastaajat ovat rakennuttajia
tai rakennuttajakonsultteja. Urakoitsijaryhmässä oli yhteensä 76, pääsääntöisesti vas-
taajat ovat vastaavia työnjohtajia ja työnjohtajia. Kyselyyn vastanneita tarkastellaan
ryhminä, rakennuttajaryhmänä ja urakoitsijaryhmänä.
Kuvissa 1- 3 on esitetty haastateltavien vastaukset kysymyksiin 3–12, joissa vastauk-
set olivat muodossa kyllä tai ei. Kuvassa 1 on huomioitu kaikki vastaajat, kuvassa 2
rakennuttajaryhmän vastaajat ja kuvassa 3 urakoitsijaryhmän vastaajat. Kuvissa y-
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Kuva 3. Kirjojen tunnistaminen. Urakoitsijaryhmän 76 vastaajaa.
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3.3 TULOSTEN YHTEENVETO
Kysymyksiin 1. Mistä saat tietoa pölyntorjuntaan ja 2. Mistä saat tietoa kosteuden-
hallintaan, haastateltavat vastasivat pääsääntöisesti, että onpa vaikea kysymys. Poh-
dittuaan hetken, heille ensimmäiseksi tuli mieleen Internet. Usean haastateltavan
työpaikalla oli myös järjestelmä kyseisten tietojen saamiseen. Vastaajat saivat tietoja
usein myös kollegoilta ja alan yrityksiltä. Kosteudenhallintaan liittyvistä julkaisuista
useat muistivat Tarja Merikallion sekä RT-kortistot. Internetistä etsittiin tietoa mm.
Sisäilmayhdistyksen sivuilta sekä konevuokraamoista. Muutama haastateltavista oli
päivittänyt tietojaan myös kosteudenhallintaan ja pölyntorjuntaan liittyvissä koulu-
tuksissa.
Suurin osa haastateltavista (80 %) kertoi hyödyntävänsä jollakin tapaa työssään RT-
tai Ratu-kortistoja. Rakennuttajat käyttivät pääsääntöisesti RT-kortistoja enemmän
kuin Ratu-kortistoja. Urakoitsijat hyödynsivät molempia.
Uudesta RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -julkaisusta
hyvin harva haastateltava oli tietoinen, kaikista vastaajista vain noin 20% tiesi ko.
julkaisusta. Julkaisu tuli myyntiin joulukuun puolivälissä 2011.
Molemmissa ryhmissä eniten tiedettiin kosteudenhallintaan liittyvistä julkaisuista ja
lähinnä betonilattioiden päällystämiseen liittyvistä julkaisuista.
Talvirakentamiseen liittyvää Ratu C8-0377, Talvityöt ja -kustannukset, tunnettiin to-
della huonosti. Vain 22% kaikista haastateltavista oli tutustunut ko. kortistoon. Tulos
ihmetyttää, koska hyvin talvinen sää on edelleen todellisuutta koko Suomessa.
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3.4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Haastattelun tarkoituksena oli selvittää miten hyvin tunnetaan pölyntorjuntaan ja
kosteudenhallintaan liittyviä julkaisuja sekä mistä tarvittaessa saadaan lisätietoa pö-
lyntorjunnan ja kosteudenhallinnan oikeaoppiseen toteutukseen.
Haastattelun perusteella monen haastateltavan kanta pölyntorjunnan toteuttamiseen
ensisijaisesti johtui lainsäädännöstä. Pölyä tulee torjua siksi, että Valtioneuvoston
asetus rakennustyömaan turvallisuudesta (VNa 205/2009) niin edellyttää tai raken-
nuttaja on määritellyt kohteen puhtausluokaksi P1. Pölyntorjuntaan ja kosteudenhal-
lintaan liittyvien vastausten perusteella tekijää ihmetyttää miten huonosti Rakenta-
mismääräyskokoelman määräykset tunnetaan. Eikö tiedetä, että ne ovat velvoittavia
määräysten osalta? Muutaman vastaajan mukaan kosteudenhallintaan ei ole lainsää-
däntöä ja siksi siihen ei kiinnitetä aina huomiota rakentamisen toteutusvaiheessa.
Ovatko henkilöt unohtaneet määräykset? Edelleenkin löytyy työmaita, joissa vedo-
taan siihen, että rakennuttaja ei ole määritellyt kohteeseen puhtausluokkaa. Koska
puhtausluokkaa ei ole määritelty tehdään ilmavaihtotöitä olosuhteissa, jotka eivät ole
määräysten mukaisessa kunnossa. Ei riitä pelkästään se, että ilmanvaihtokanavat on
tulpattu. Ilmanvaihtokanavien pienet kanavanosat pitää myös säilyttää työmaalla
suojattuina. Ilmanvaihtokanavat ja kanavien osat tulee myös varastoida siten, ettei-
vät ne ole sään armoille. Lisäksi ilmavaihtokonehuoneet tulee olla pölyttömät, kun
ilmanvaihtoasennustöitä tehdään. Olisiko aihetta rakennuttajien ja urakoitsijoiden
paremmin tutustua julkaisun RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
määräykset ja ohjeet kohtaan 3.8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja huollettavuus?
Julkaisuja tutkiessa mm. RT- ja Ratu-kortistot kaipaavat päivittämistä pölyntorjun-
nan ja kosteudenhallinnan osalta. Ratu-kortistoja käytetään työmaalla työntoteuttaji-
en ohjauksessa, siksi niistä tulee määritellä miten työt tehdään, jotta pölyntorjunta ja
kosteudenhallinta osataan kiinnittää huomiota. Esimerkiksi Ratu 1215-S, Työmaan
laadunvarmistus, helmikuu 2006, ei pölyntorjunnan osalta ole tämän päivän vaati-
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musten tasolla. Myöskään rakennustyömaan kokonaisvaltaista kosteuden hallintaa
ko. kortistoista ei löydy. Uudessa RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden
estäminen -julkaisussa on asiaa käsitelty kokonaisvaltaisesti, mutta miten asia saa-
daan jalkautettua koko rakennusalalle?
Julkaisukatsauksessa ilmeni, että useissa ohjeistuksissa käytettiin sanaa tarvittaessa.
Esimerkiksi RT 10-10982, Rakennuttajan velvoitteet rakennushankkeessa, määriteltiin
pölytorjuntaan liittyvissä asioissa, että tarvittaessa koneissa ja laiteessa tulee olla pö-
lynpoisto. Jos rakennuttajat määrittelevät omiin asiakirjoihinsa miten pölyntorjun-
taan liittyvät asiat tarvittaessa pitää olla, niin kenen tarpeen mukaan asiat rakentami-
sen aikana toteutetaan. Eikö olisi järkevämpää asiakirjoissa ilmoittaa, että sisävalmis-
tusvaiheessa laitteissa, jotka tuottavat pölyä, tulee olla pölynpoisto?
RT- ja Ratu -kortistoissa kosteudenhallintaa käsitellään betonirakenteiden osalta tai
talvirakentamisen osalta. Betonirakentamisen kosteuden hallintaan on tehty 2000-
luvulla julkaisuja sekä tutkimuksia, jotka haastattelun perusteellakin tunnetaan hy-
vin. Kiinnitetäänkö kuitenkin liikaa huomiota vain betonirakenteisiin ja muuten
työmaan kosteudenhallinta jää huomioimatta? Ymmärretäänkö, miten eri materiaalit
tulisi suojata rakentamisen aikana? Onko rakennustyömaan kosteudenhallinta pyö-
rinyt vain betonirakenteiden ympärillä ja lähinnä lattioiden päällystämisessä?
Rakennustyömailla tehdään lakisääteisesti vähintään kerran viikossa työmaan tur-
vallisuuskierros, tänä päivänä pääsääntöisesti TR-mittaria 2010 käyttäen. TR-mittaria
2010 käytettäessä havainnoidaan myös pölyisyyttä. Pölyisyys todetaan silmämääräi-
sesti, onko havaintokohteessa silmin nähtävää pölyä. Laitteiden osalta katsotaan, että
pölyäviä töitä tehdessä tulee laitteissa olla pölynpoisto. Onko mittaustapa riittävä
pölyisyyden määrittämiseen? TR-mittarin periaatteena on, että havainnot tehdään
ilman apuvälineitä, koska töitä johdettaessa on varmistettava töiden oikea toteutta-
minen. Itsestään selvää lienee, että jos ja kun pölyävät työt hoidetaan sovitulla taval-
la, niin töiden jälkeen tilassa ei ole silmin havaittavaa pölyä. Jokaisen työntekijän tu-
lee ymmärtää mitä tekee ja miksi työt tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaisesti.
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RT- ja Ratu-kortistot ovat yrityksillä pääsääntöisesti tänä päivänä verkkopalveluna.
Yritysten henkilöstö voi aina tarvittaessa hyödyntää RT- ja Ratu-kortistojen tietoja.
Kortistojen käyttäjän tulee tiedostaa, että kaikilta osin kortistoja ei ole päivitetty vas-
taamaan tätä päivää. Esimerkiksi Ratu 56-0265 Sisäpuutyö -ohjekortissa pölytorjun-
taan ei olla ohjeistettu. Ohjekortissa on muuten hyvin käyty läpi kyseisiin töihin liit-
tyviä asioita, mutta pölytorjuntaan liittyviä asioita ei ole käsitelty. Sisävalmistusvai-
heessa pölyyn liittyvät asiat tulisi huomioida hyvin, koska työskennellään tiloissa,
joissa on myös valmiita pintoja. Kortistoja käytettäessä tulee huomioida, että työt
toteutetaan tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ammattitaitoon kuuluu päivittää
tietoja ja olla tiedoissaan ajan tasalla.
Asia, mikä ihmetytti haastateltavissa, oli että tilaajan edustajan ei tarvitse tietää pö-
lyntorjunnasta ja kosteudenhallinnasta, riittää että kohteeseen on palkattu asiantunti-
ja. Miten varmistetaan asiantuntijan pätevyys, jos tilaajalla ei ole mitään tietoa asiois-
ta? Miten esimerkiksi ohjataan suunnittelua, jos rakennuttajan edustajalla ei ole har-
mainta aavistusta ko. asioista?
Uudessa RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -julkaisussa
on huomioitu hyvin koko rakennuksen elinkaari. Julkaisussa on hyvin yksiselitteises-
ti kerrottu rakennushankkeen eri vaiheet, tehtävät ja miten asiat tulee hoitaa. Pitäisi-
kö kyseisen julkaisun pohjalta tehdä opas rakennustyömaiden käyttöön, jotta jokai-
nen rakennustyömaalla oppisi ymmärtämään työssään mitä kosteudenhallinta tar-
koittaa?
Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella meillä Suomessa ei vielä ole ra-
kennusprojekteissa pölyntorjunnassa ja kosteudenhallinnassa kokonaisuus kohdal-
laan. Onko meillä rakennushakkeissa unohtunut töiden johtaminen, vaikka sitä ko-
rostetaan hyvin paljon pölyntorjuntaan ja kosteudenhallintaan liittyvissä julkaisuis-
sa?
Tarvitaanko rakennusprojekteihin yhtenäistä opasta olosuhdehallintaan, vaikka sar-
jakuvalehden muodossa, jotta jokainen ymmärtää mistä on kysymys?
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Tämän työn tarkoituksena ei ole ollut syyllistää, vaan herättää rakennusalan organi-
saatiot katsomaan peiliin ja miettimään miten meistä jokainen omalta osaltaan voi
vaikuttaa paremman sisäilmaston tuottamiseen.
Pölyntorjuntaan ja kosteudenhallintaan liittyviä julkaisuja löytyy helpointen:
Rakennustieto Oy:ltä, Suomen Rakennusmedia Oy:ltä, Suomen Betoniyhdistys
r.y.:ltä, Sisäilmayhdistys ry:ltä sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:ltä.
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